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ABSTRACT
Banjir merupakan fenomena alam yang biasa terjadi di suatu kawasan dataran rendah yang banyak dialiri oleh aliran sungai.
Berbagai tindakan kesiapsiagan yang dilakukan oleh masyarakat umumnya mereka peroleh dari pengalaman mereka menghadapi
bencana banjir yang sering melanda mereka. Akan tetapi kesiapsiagaan yang mereka ketahui sering kali tidak berjalan maksimal
dalam kondisi darurat karena perasaan/pikiran panik yang mereka alami. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat
kesiapsiagaan masyarakat Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat dalam menghadapi bencana banjir. Penelitian ini
dilaksanakan pada bulan Juni 2015 menggunakan desain kuantitatif, terhadap
85 orang, yang berasal dari 3 gampong yaitu gampong Pasie Mesjid, Ranto Panyang Barat dan Pulo Teungoh. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan  masyarakat  dalam  menghadapi  bencana  banjir  adalah  kurang (65,9%), sikap
responden mayoritas negatif (62,3%),  dan kurang kesiapsiagaan (38,8%). Hasil statistik uji regresi diperoleh ada pengaruh yang
bermakna antara pengetahuan (p=0,001), dan sikap (p=0,003) dengan kesiapsiagaan masyarakat Kecamatan Meureubo dalam
menghadapi bencana banjir. Pihak Kecamatan Meureubo dan BPBD Kabupaten Aceh Barat khususnya untuk dapat melakukan
sosialisasi tentang penyuluhan bencana banjir lebih mendalam kepada masyarakat. Masyarakat diharapkan agar terus menggali
pengetahuan tentang tanda terjadinya banjir, tidak menebang hutan, tidak membuang sampah ke sungai serta selalu meningkatkan
kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana banjir.
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